




































































































科学技術指標 (平成16年版)(NISTEP REPORT No.73)
















































・5/11 Mr. Hartmut Krebs: ドイツNRW州科学研究省次官
 Ms. Martina Munsel: ドイツNRW州科学研究省国際交流担当
 Dr. Matthias Hack: ドイツ連邦教育研究省国際局アジア担当課長
 Dr. Nicole Zingsheim: ドイツ連邦教育研究省国際局日本担当
 Ms. Astrid Becker: NRWジャパン代表取締役社長
・5/24 Dr. Bela Kardon: ハンガリー国立科学技術庁国際交流部二国間科学技術協力課
長(表紙写真)
 Dr. Istvan Mezei: ハンガリー外務省文科科学部副部長
 Mr. Sandor Szigeti: ハンガリー国立科学技術庁国際交流部国際担当官
 Gyongyi Kanyar: ハンガリー科学技術アタッシェ
○ 講演会・セミナー
・5/11 中馬 宏之: 第１研究グループ客員総括主任研究官
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・5/18 鈴木 正昭: 岐阜大学大学院医学研究科教授
 「人の中の分子を見る-分子イメージング研究の重要性と推進-」
・5/26 柘植 綾夫: 三菱重工業株式会社常務取締役技術本部長
 「価値創造型もの創り立国強化を目指した政策提言」
・5/27 津田 一郎: 北海道大学教授
 「数学は生命科学の進展に寄与する」
 儀我 美一: 北海道大学教授
 「我が国の数学力を科学技術に生かしていくためには」
○所内研究成果発表会
・5/24 古賀 款久: 第１研究グループ研究員
 「研究開発投資に関する実証分析: 税制・補助金について」

























 特集 1 人クローン胚の作成と利用-治療的クローン(therapeutic cloning)をめぐる現状-
 第２調査研究グループ 牧山 康志
 特集 2 半導体微細加工装置技術の最新動向-開発研究における日本の産学連携への提
言-
 情報・通信ユニット 立野 公男
 特集 3 "知的コンピューティング"に向けた研究動向-認知科学と人工知能の複合領域の
推進-
 情報・通信ユニット 亘理 誠夫
 特集 4 米国の科学技術政策動向-AAAS科学技術政策年次フォーラム速報-
 総括ユニット 伊神 正貫
 
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)
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